



A Szegedi Rotary-Club 1930. november 18-án tartott összejövetelén össz-
hangban az 1929. márciusában Dallasban tartott nemzetközi Rotary-koníerencia 
és az 1930. április 6-án tartott brüsszeli konferencia határozatával a Rotary er-
kölcsi céljainak pontos körülhatárolása érdekében az alábbi haitározatot hozta: 
„A Rotarystaík az a célja, hogy megerősítse minden polgárban azt a köte-
lességérzetet, hogy egész teviákenységlát a közérdek és elsősorban s a j á t h a -
z á j á n a k f e j l e s z t é s e és boldogítása felé fordítsa, amely célt a különféle 
foglalkozások és kereseti ágaik képviselőinek együttműködésiéivel és barátsága 
által akar ja elérni. A Rotaryrtalk sem vallásos, sem felekezeti jellege nincsen és 
ennélfogva soha sem volt szándéka és nem szándéka most sem, hogy külön poli-
tikai párt tá vagy felekezetté alakuljon avagy külön enkölcs] kódexet fogadjon el. 
Miután k'irlöraíéle felekezetek tagijai tartoznak a Rotaryhoz, a Rotary abszolút 
tiszteletben tar t ja mindegyik tagjának felekezeti érzelmeit. Mindabban az 52 
országban, aihol a Rotary szervezve van, alkalmazkodik a szemvezet aihilioz az elv-
hez, hogy őszinte tisztelettel és megértéssel viseltetik az illető nemzet politikai 
és vallási intézményei iránt és elvárja tagjaitól, hogy mialatt baráti nemzetközi 
megértésen dolgoznak, loyalisan hívek maradnak saját vallásos és erkölcsi esz-
méikhez ós saját toazágdk legmaigasa'bb közérdekéihez. 
finnek megfelelően a Rotary sem új felekezetet, sem új filozófiát nem akar 
alapítani. Minden félreüáiftés elkerülése céljából a Rotary szükségesnek látja, hogy 
eszményi törekvéseit pontos definíciókkal bástyázza körül. 
Az e t i h i k a szó, amely angoltan erkölcsöt és megszokást jelent, a többi 
európai nyelveken e r k ö l c s i f i l o z ó f i á n a k érteim ezt étik. Ezzel szemben 
Ü Rotcry a legkeviésbbé sem vindikálja magának egy új filozófia alkotásának 
jogát, de más oldalról, mint olyan szervezet, amely a r ra törekszik, hogy a kü-
lömböző foglalkozási ágak képviselőit az egész világon egyesítse, különösen üzleti 
viszonylatokban arra van kötelezve, hogy megmagyarázza, hogyan kell a tisz-
tességes szolgálatot az üzleti világban értelmezni. 
"Nagyon fontos, hogy e tekintetben az összetiávesztés minden veszélye elke-
rültessék. Ezért kell kimondani, hogy a Rotary, miután f e l e k e z e t i k é r d é -
s e k t ő l t á v o l á l l , de teljes tisztelettel van a meglevő egyházaik iránit, nem 
engedheti meg tagjainak, hogy olyan külöm eíhikát alapítsanak, melyet az egyiház 
elítélne. Ennélfogva a Rotaryt az egész világon nem az efchika területeinek bitor-
lása, hanem a fennálló erkölcsi szabályoknak konkrét alkalmazást» jellemzi". 
